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ELs Webby (www.webbyawards.com) i els NetMedia (www.net-media.co.uk/awards/), dos certàmens de referència, han premiat
recentment publicacions, treballs i periodistes del món Internet. El llistat següent permet consultar el principals materials guardonats.
L'edició 2003 dels NetMedia Awards va concedir una vintena de premis, molts d'ells a reportatges i treballs sobre la
guerra de l'Iraq. La BBC online es va endur diversos guardons i també va ser premiada la publicació catalana La Malla.
Millors dissenys de notícies i de navegació:
BBC News Online's War In Iraq and postwar coverage
Autor: The BBC News Online team. Mitjà: BBC online
http://news.bbc.co.Uk/l/hi/in_depth/middle_east/2002/
conflict_with_iraq/default.stm
IWPR Galleries of War and Peace
Autors: Srdan Pajic, Heidi Bradneri James Hill. Mitja: Institute
for War & Peace Reporting
http://www.iwpr.net/galleries_index.html
Millor notícia
Europe Moves East (una anàlisi de l'expansió de la Unió Europea).




Weapons of Mass Destruction Special Report




Millor noticia sorgida a Internet
Space rock 'on collision course' (sobre el perill que suposa
l'asteroide 2002 NT7)




Autors: Sílvia Llombart, Joan Escofet i altres.
Mitjà: Lavinia
http://www.lamalla.net/default.htm
Periodista de l'any a Internet
Vincent Landon per "The Malaria Business"
(un ample informe sobre la malària)
Mitjà: Swissinfo/Swiss Radio International
http://www.swissinfo.org/sen/swissinfo.html7site
Sect=670
En el cas dels Webby són dos per categoria, ja que hi voten un jurat especialitzat i els internautes.
Notícies online:




CartoonNetwork. ca oc c >rl (internautes)
Ràdio online:
Epitonic Radio, http://epitonic.com/radio.jsp (jurat)
CBC Radio 3. ci .com (internautes)
Revistes online:
AlterNet. terne >rg (jurat)
The Onion, www.theonion.com (internautes)
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